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lar,  gracias  a  la  aportación  de  planteamientos  y  metodologías  que,  pro-












1 Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, París, 1984, págs. 113-120.






Fue  así  cómo durante  los  últimos veinte  años,  la  historiografía  de  las
instituciones de gobierno y de justicia de la Monarquía superó el necesario
estudio  institucional  y  reglamentario  para  interesarse  en  los  hombres  que


















lizar  su  servicio,  como  recordaremos  brevemente más  abajo,  en  cambio,
desde una perspectiva social y política, observamos que ambos grupos no
fueron ni tan estables ni tan impermeables y que, a través de alianzas matri-







4 José Javier ruiz ibáñez, Bernard vincent, Los siglos xvi-xvii, Política y sociedad, His-
toria de españa-3er Milenio, Madrid, 2007, pág. 313.
5 Janine Fayard, Les membres du Conseil de Castille à l’Epoque Moderne (1621-1746),
Genève,  1979,  Juan  Francisco Baltar rodríguez,  Las juntas de gobierno en la monarquía
hispánica: siglos xvi-xvii, Madrid, 1998, Francisco Javier díaz González, La Real junta de
obras y bosques en la época de los Austrias, Madrid, 2002, Pedro Molas ribalta, xavier Gil
Pujol, Historia social de la administración española. Estudios sobre los siglos xvi y xvii, Bar-
celona, 1980, y la nueva edición en español del libro ya clásico de Jean-Marc Perlorson, Los
letrados juristas castellanos bajo Felipe iii. investigaciones sobre su puesto en la sociedad,
la cultura y el Estado, 2008.
la  formación  de  esos  vínculos  de  solidaridad,  por  emplear  una  expresión
genérica,  aunque  un  poco  trillada,  y  contribuyeron  a  la  formación  de  un
grupo dirigente, por cierto inestable y en continuo proceso de redefinición,
donde  los  individuos  que  procedían  de  estamentos  diferentes  y  ocupaban
cargos  cuyo  ejercicio  requería  competencias  y  conocimientos  variados,
compartían prácticas sociales, políticas, económicas y culturales comunes.6
el objetivo de este trabajo es analizar cómo se articulaban las prácticas































el caso valenciano en Au service du roi. institutions de gouvernement et officiers dans le ro-
yaume de valence (1556-1624), Montpellier,  2005,  y  “la  capitale  du  royaume  en  fête:  les
mariages  royaux  de  Philippe  iii  et  de  l’infante  isabel  clara  eugenia  à  valence  (1599)”,
Cahiers d’Études Romanes, 1, (2008), págs. 75-99.
7 teresa canet aparisi, La Audiencia valenciana en la época foral moderna, valencia,
1986, La Magistratura valenciana en la época foral moderna, valencia, 1990, Gandoulphe,


















la época que nos  interesa, constatamos que  los oficiales  titulares de estos
cargos podían  tener dos perfiles diferentes:  o bien  eran militares  curtidos
que  conseguían  el  cargo  después  de  una  larga  carrera  en  las  armas  de  la





















entonces gobernador de valencia (Gandoulphe, Au service du roi, págs. 151-171).
9 nos referimos a las cortes de justicia ubicadas en otras ciudades que la capital: corte de
las lugartenencias de gobernación de castellón, de xátiva y, en menor medida, las corte de





















los diferentes oficiales  reales,  o  los que  aspiraban  a  serlo,  en  los  escritos
que  produjeron  para  solicitar  un  cargo,  o  una merced  relacionada  con  el
oficio ocupado, y qué representaciones del servicio al rey se desprenden de
estos valores, si tales representaciones eran comunes o variadas, estables o















tal  punto  asumidas  por  los  actores  presentes  que  parecen  imponerse  de
forma natural.
nos  podemos  preguntar  si  las mutaciones  que  afectaron  a  las  institu-
ciones de gobierno,  y  a  las  propias  formas de  regulación del  servicio,  en
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ese momento clave para  la historia política de  la Monarquía hispánica, se
acompañaron  de  una  evolución  de  las  representaciones  del  servicio  en  el
ámbito de la oficialidad regia. en la medida en que, para los actores que as-
piraban a conservar o conquistar una posición dominante en el campo con-



































géneo,  donde  se  encuentran memoriales,  consultas  y  fragmentos de  testamentos que persi-
guen objetivos particulares y obedecen  a  lógicas  argumentativas diferentes. luego porque,
incluso en el caso de los memoriales que van firmados de la mano del oficial, o del que aspira
a serlo, nunca se puede aclarar totalmente hasta qué punto el contenido y la forma de estos
discursos  proceden  del  individuo  en  cuestión  o  si  se  interponen  filtros  y mediaciones  que
tienden a adaptar el discurso a las necesidades del momento. 
Hasta la dÉcada de 1560: Un sisteMa donde Prevalece la transMisión
FaMiliar de los oFicios
Hasta principios del reinado de Felipe ii, la intervención del oficial real
en  la  transmisión del cargo ocupado, con vista a una  futura  sucesión a  la
















nida “ambos,  juntos,  los dos”. cuando el discurso  los disocia, ambos son
intercambiables “cada uno, cualquiera de ellos, el sobreviviente”. estas fór-
mulas nos parecen tener un significado y un alcance particulares, en un sis-
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14 José María  García Marín, “la  doctrina  de  la  soberanía  del  monarca  (1250-1700)”, 

































































Hacienda,  entendimiento  y  discurso,  salud,  e  independencia  (pocos
deudos) son las cualidades formuladas de forma bastante clara y pragmáti-
ca, en función de las exigencias de un oficio particularmente relevante en el
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19 aca, consejo de aragón, leg 633, exp 3/1.
20 aca, consejo de aragón, leg 633, exp 3/2.















refiere  largamente el  apoyo que prestó  Juan escrivá al  rey  Jaime  ii  en el

























































tamento  de  don  Jaime Ferrer,  que  fue  gobernador  de valencia  de  1593  a
1621 después de asistir a su padre en el ejercicio del cargo de lugarteniente
de gobernador de valencia de 1564 a 1593. en 1564, su nombramiento es-
tando  aún  en  vida  su  padre,  seguía  la misma  lógica  que  la  que  les  había
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22 archivo de la diputación de valencia (en adelante adPv), e. 1. 2. caja 2.
23 acP, Protocolos, n° 9069.


































































res de  la nobleza presentaban  su candidatura  según unas modalidades  se-
mejantes a  las del  resto de  los oficiales  reales, detallando  sus actividades
pasadas en un memorial, insistían no sólo en sus servicios propios sino en
los de su linaje.
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nuo de  fundación y  transformación del que  las mutaciones que  se produ-
cían en la oficialidad regia no eran sino uno de los efectos más visibles, al
lado de la propensión al ennoblecimiento de la magistratura. como lo su-
brayó  en  su  día  Jean-Marc  Pelorson,29 dicha  propensión  resultaba  de  la
convergencia de dos dinámicas:  la multiplicación de alianzas matrimonia-
les entre juristas y linajes nobiliarios por una parte, y por otra, el que se de-







29 véase J.-M. Pelorson, Los letrados juristas castellanos.
¿Hacia Una HiBridación de los discUrsos?
en una consulta de 1618, en que se examinó la provisión del oficio va-












































de  la  dita  sa mare  en  respecte  de  acabar  sos  estudis  y  sia  en  aço  tan  obedient  com yo  de
aquell molt confie [,] perque per moltes rahons que li tinch dites li es convenient y necessari




ción  familiar  secular. empezaba con él y dependía de  sus méritos  indivi-























service du roi, págs. 272-273.
33 adPv, e. 1. 4. caja 5.





asimismo,  solicitaba el nombramiento de  su hijo don Baltasar,  doctor  en
derecho como su padre, como sucesor. Frente a esta petición excepcional









veinte del xvii,  que  fue  la  del  doctor  don luis Blasco nombrado directa-
mente regente del consejo gracias al apoyo declarado de olivares. 
Fuera de estos casos límite, nos podemos preguntar si la presencia cada
vez más  patente  de  letrados  procedentes  de  la  nobleza  valenciana  en  las
instituciones de justicia y gobierno llegó a contribuir a la difusión de esas
representaciones  del  servicio  fundadas  en  la  fidelidad  del  linaje más  que 














de  Jorge  de Montemayor, Los siete libros de la Diana (hecho  que  no  se
menciona en el memorial) y que había sido coadjutor del maestre racional.
Julián  Gil  Polo  había  sido  nombrado  coadjutor  a  la  muerte  de  su  padre
Gaspar, como era casi  la norma en la  transmisión de este oficio. en estos
términos presentaba Julián Gil Polo la petición de su hermano:
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34 aca, consejo de aragón, leg 623, exp. 8/3, 4.

























Polo  transmite dos  ideas diferentes. según  la primera, clásica en  las peti-











que  proceden  de  la  ideología  propiamente  nobiliaria. citaremos  otro me-
morial, que es del doctor vicente Planes, que fue asesor del Justicia crimi-
nal de la ciudad de valencia y que no llegó nunca a conseguir oficio real al-
guno. en 1618, redactó un memorial titulado Memoria de los servicio que
72 Pascal Gandoulphe
35 aca, consejo de aragón, leg. 623, exp. 22/1.
el Dr. vicente Planes a hecho a su Magd y en beneficio público del Reyno
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36 aca, consejo de aragón, leg. 623, exp. 3.
37 aca, consejo de aragón, leg. 623, exp. 3.
el doctor vicente Planes, vezino de  la valencia, por  los servicios que por su persona  tiene
hechos en aquel reino, persiguiendo delincuentes, monederos falsos, y otros facinerosos, a
los quales prendió con riesgo de su persona y gasto de su hacienda, siendo assesor del Justi-



















las  prácticas  de  selección  de  los  oficiales  reales  evolucionaron  hacia  una
mayor efectividad del poder del consejo de aragón y de la corte, hacia la
consolidación del  poder  decisional  del  rey y  de  los  altos magistrados  del
consejo supremo, en contra de una  tradición que contribuía a vincular el














nar  en  torno  a  este  valor  común  a  unos  oficiales  cuyos  orígenes  sociales
eran variados y cuyo modo de servir seguía lógicas diferentes. 
los nobles pertenecientes a  los antiguos  linajes de valencia y que su-







y  los discursos de  legitimación por el  linaje  fueron a menudo un artificio
que permitía dar a una ruptura la apariencia de la continuidad, y hacer com-
patible  la  reafirmación  de  los  valores  aristocráticos  con  la  consolidación
del poder efectivo de la burocracia y de la magistratura en las instituciones
de gobierno.
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